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●日  時： 平成 30年 12月 12日（水）、16時 30分～18時 
 
●場  所： 大学会館 3F、ICT教室「CLAFT」 
 
●テ ー マ： 地域を創造する 地域について学ぶ授業を提案してみませんか 
 
●参加学生 
経済学部 7名、人間文化学部 6 名、工学部 3名、生命工学部 7名 
計 23名  計 4グループ 
 
●プログラム 
16:30  開会の挨拶 
16:33  全体説明  
16:40  自己紹介（アイスブレイク）＆ 三役決定 
16:50  ディスカッションの説明 
16:55  SGD（スモール・グループ・ディスカッション） 
17:35  グループ発表 














































































発揮してくれた 2年生の F君と T君に心より感謝します。 
  
200 大学教育論叢 第 5号 
●プロダクト （ア） 




























メモ（左） メモ（右） まとめ 
メモ（左） まとめ 
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●プロダクト（ウ） 
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フクトーーク参加者 アンケート集計結果 
 



















































































































































































































































































































































208 大学教育論叢 第 5号 
⑪ フクトーークに参加して、思ったこと、考えたこと、改善した方が良いことなど自由に記載し
てください。 
 
●面白かったです。 
●生徒の意見を取り入れるというのは、新しい発想だと思いました。 
●寒かった。楽しかったです。 
●他の学科や学年の方々と知り合えて楽しかったです。 
●楽しかったです。(複数回答) 
●ファシリテーションがんばって。 
●もう少しグループが多くても良いと思います。 
●もう少し自主的に参加できるイベントであれば良いと思った。 
●学科や学年が違う人とグループでトークできて良かった。 
●1年生の参加者がもう少し多くいた方が良いと思った。 
●久しぶりにグループディスカッションする機会をありがとうございました。 
●知らない学生たちとディスカッションできて良かったです。 
●自分の知らないことをたくさん理解する場となった。 
●初めは言われたから来ていましたが、来てよかったなと思いました。いい体験ができました。 
●本気でみなさん考えていて、すごかった。 
●違う歳の人と交流を持てて良かったです。 
 
 
